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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Me. dison , 
... , Maine 
Date .{µ~e .. . ?4., ... J.~.4.9. .. .. ....... . 
ANTHONY L.bNDRY Nam e ...... ... ....... ....... . ............... .... .................. .. ...... ... .. ........... ..... ... .......... . ... .. ...... .... .... ....... ... . .. . . . 
Gray Street · Street Address ... ....... ... .......... ...... ..... ... ............. ... .... ... .. .. ..... ....... . ....... ...... ... .. .. ......... .............. ..... ...... ...... .. ... .. ... ... . . 
City o r T own ... ... M~.QJ .. $.G.n .. ...... ... ........ ..... ................. ..... ... ..... .. .. .. ................................ ........... ..... ..... ....... . . 
How long in U nited States .. ~.~.0 11.~ .. :4.~ ... ?.€).~.r:i:3 ... .. ......... ........ ...... How long in Maine . 3~ .. Y.~.'?. r .E> .... ..... .. . 
Moncton , New Brun swick , Canada . Ma rch 18?1 Born in. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. . ... .. .. . . .. . . . . . ...... ....... .. .. .... . ..... .. ... .Date o f birt h ......... .... . ... ...... ........ . 
lf m arried, how many ch ildren .. ...... 0.P..E?. .. (J.L ............................... Occupation ... X1().()c:l.~.rn.a_I1 ... .. ..... ....... ... . 
Name of employer ... .... ...... .h;µgµ .$:tB .. J,.µp:l.Q.~.t ... l:'9:ID..P.~I;J,Y ......... .................. .... . ......... ........ ........ ........ . .... ... .. . . 
(Rna 1 • 1 r last) 
i,.ugus t a , Ma ine 
Address of employer .. ....... ....... ... .... ... ... . ....... ..... .... ....... ... ...... . .... ........ . .... ... .. ... .. .... ........................ ....... ..... ......... ... . 
English ... .... ... ....... .. ..... ..... .... . Speak ....... X.e:$. ........ . .. ... Read . .. .. NQ .................. ..... Write... .NO .... .. .............. . 
O ch er languages . .... :fr.~.P.9.h ... ~P .e:~K.X.~.~ ......... .... ) \~.?. 9-: .. . ci .. J-.i..~ :tJ.~ ....... .. '.v\r..t.:t.~ ..... NQ ......... ....... ... . 
H ave you made application for citizenship? ........ No .... ..... ...... ...... .... ...... .. .................... .... ....... .... ..... ........... .......... . 
H,ve you '~" h,d miH~o~y secvkel vti~-~J,= : ~~-])· ···  
If so, where .. .... . . ..... .... ....... ... .................. ....... ... ... ....... when?. . . ... ··:.;,,· ··· ··· ... >z~!. ... ~~fr·· ·· ........ . 
J; 
Signature .. ................ ........ .. ....... . .. ..... .. . ....... .. ... ................. ... . 
W itness 9~~~ Jl ~~' 
I , 
